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FUJ I AN ARTS 2007/ 1
2006年的金秋时节，从 9 月 18 日至 10 月 30 日，我和
国家舞台艺术精品工程评审组其他评委一道，在文化部艺术












































在 2005—2006 年度的 30 台备选精品剧目中，戏曲占












































































































































































































































































































































































































































举的八件事：“ 文王拘而演《 周易》；仲尼厄而作《 春秋》；屈
原放逐，乃赋《 离骚》；左丘失明，厥有《 国语》；孙子膑脚，
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